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Forskrifter om regulering w fiske etter torsk nord for 62°n.br. i 1978. 
I medhold av §§ l og 4 i 10'1 av 17 .juni 1955 cm saltvannsfiskeriene 
og kgl.res. av 17.januar 1964, § 5 i lov av 20.april 1951 am fiske med trål og 
kg .l. res. av 11. januar 1971 samt §§ 10, lOa og lOb i lov av 16 • juni 197 2 em 
regulering av deltakelsen i. fisket, har F'iskeri.departems:ntet bestemt: 
§ 1. 
Ingen kan delta i fi.ske etter torsk med trål nord for 62°n.m·. uten at 
ve:ikomllende fartøy på forhånd er regJstrert hos Fi.skeridirekW:•ren. 
§ 2. 
Det tillatte fangstkvantum på 195. 000 tonn for trålere aver 250 BRl' 
fordeles slik' 
1. FerSkfisktrålere og ka:rbinasjonsfa:ttØyer aver 250 aJ:IT 136.100 tonn rund vakt 
2. Saltfisktrålere og rurrlfrysetrålere over 400 BRI' 
3. Fabrikktrålere 
22.000 
36 .900 
" " 
Fiskeridirektøren avgjør under hvilke grupper det enkelte registrerte 
trålfartøy hØrer. 
" 
Flskerid:irektØren kan den irmbyrdes fordeling nevnt i. første ledd, 
dersom utviklingen i fisket eller deltakelsen tile'cer det. Everri::uelle overskytende 
kvanta som følge w redusert deltakelse skal tilfalle fexskfi.sktrå1erne CNer 
250 BRT og aver 115' L 1. iæd inntil 100 tonn rund vekt p:c fartøy. Øvrige aver-
skyterrle kvanta innen de enkelte grupper fordeles likt på de enkelte fartøyer i 
vErlkornmende gruppe, 
P;.V ska.1 n1iJ:-1irrn . .-in1 28" 000 ·tcJr1n. nrrrl ·vekt a}~/set::·tes 
foc fiske i tiden fra Jcil og mc_~ 31 l.978 ~ 
Fiskeridirektøren bemyndiges ti.1 å fordele den kvote som er nevnt i § 2, 
første ledd nr. 1, 2 a;i 3, på de deltakende fartøyer rned kvanta. 
Fiskeridirektøren kan også fastsette tidsperioder for fangst av fartøy-
kvoten eller deler av disse. 
Ved fordelir~3 av kvoter på de enkelte fartpyer kan Fiskeridirektøren 
forholdsmessig redusere kvotene for fart1hyer sorn skal delta .i. andre kvoteregulerte 
fiskerier eller som i torskefisket i kortere perioder av året. Også i 
arrlre sædige til.feller kar.i Fiskeridirektøren gj1llre unntak fra bestemmelsen i 
første ledd, 
Ferskfis}1::.t:r·ålare ·u11d.0.r 400 BRT ;:;:».,'JH1 le,rerer n_L11d.f':t~cis.s-er.t t~o1~·sk for ser1e:re 
bearbeide.lse på landanlegg kan øke si.ne k"VOter msd 10% 
i frosset tilstand. I.si'rnici.r'l:i.Jælct16n:;:'l kan etter 
f:rysetillegg til leve;r~':..t:· six:,e 
til anlegg i land. 
a'v Ctc-;rl"."'- h':'.0?_ntt1J.n SC[tl le'veres 
f2tst:set.te et hØ~{ere rurtd-
i f:rosseri 
§ 4. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette maksimalkvoter for de 
enkelte trålfartøyer under 250 BRL 
Ved fastsettelse av sHke kvoter kan det tas hensyn til fartøyets 
størrelse, tidligere deltakelse i trålfisket etter torsk og fartøyets alternative 
driftsmuligheter. 
§ 5. 
Det er forbudt å føre i land eller omsette torsk som er fanget i stdd 
mErl disse forskrifter eller J:este:rnnelser gitt i rredhold av forskriftene. 
§ 6. 
Fiskeridirektøren kan gi nænrere forskrifter a.n gjenncmfØring og 
utfylling av reglene i disse forskrifter. 
§ 7. 
Disse forskrifter gjelder for fiske som utøves i Norges Økonaniske sone 
nord for 62°n.br. og i a.nrådet utenfor Norges Økonomiske sone rrel.lcm 11°v.l. og 
68°30'0.l. nord for en linje trukket fra 11° v.l. og 63°n.br. rettvisende øst til 
4°v .1., derfra rettviserrle sør til 62°n.br. og derfra rettvisende øst til 
norskekysten. 
§ 8. 
Disse forskrifter trer i kraft l. januar 1978 og gjelder til og med 
31.desernber 1978. 
